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 A renewable, sustainable education.
1
Year Invitations
Completed 
Surveys
Response 
Rate
2001* 241 82 34.0%
2002 287 138 48.1%
2003 317 182 57.4%
2004 359 164 45.7%
2005 350 152 43.4%
2006 334 121 36.2%
2007 317 131 41.3%
2008 347 136 39.2%
2009 290 102 35.2%
2010 321 123 38.3%
2013 353 229 64.9%
*Pilot year for survey on semester version of GER
UMM General Education Surveys
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General Education Requirements 
2011-13 Catalog 
 
I. Intellectual Community (IC)**—One two-credit course. 
II. Skills for the Liberal Arts—One to five courses.* 
A. College Writing (CW)—One course.* 
B. Foreign Language (FL)—Proficiency in a single language other than English at 
the level equivalent to the first full year of college language study.  
C. Mathematical/Symbolic Reasoning (M/SR)—One course.* 
D. Artistic Performance (ArtP)—One course. 
III. Expanding Perspectives—Eight courses of at least two credits each. 
A. Historical Perspectives (Hist)—One course. 
B. Human Behavior, Social Processes, and Institutions (SS)—One course. 
C. Communication, Language, Literature, and Philosophy (Hum)—One course. 
D. Fine Arts (FA)—One course. 
E. Physical and Biological Sciences (Sci—without lab; Sci-L—with lab)—Two 
courses, at least one with lab. 
F. The Global Village—Two courses, one from each of two areas. 
1. Human Diversity (HDiv) 
2. People and the Environment (Envt) 
3. International Perspective (IP)*** 
4. Ethical and Civic Responsibility (E/CR) 
* This requirement may be fulfilled through exemption. 
** Students who do not successfully complete IC should contact the Scholastic Committee Office (320-
589-6011) for information on completing the requirement. 
*** International students should contact the Scholastic Committee Office for an exemption. 
 
General Education Survey, Spring 2013 
Achievement question: 
To what extent have you achieved the specified learning objective? 
5. Very well 
4. Well 
3. Moderately 
2. A little 
1. Not at all 
 
Importance question: 
How important was this objective to your education: 
5. Very important 
4. Quite important 
3. Important 
2. Somewhat important 
1. Not at all important 
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UMM	  General	  Education	  Objectives	  
for	  the	  General	  Education	  Survey	  of	  Graduating	  Seniors	  
Spring	  2013 
 
SKILLS	  FOR	  THE	  LIBERAL	  ARTS	  
	  
First-­‐year	  Seminar	  (FYS)	  
	  
Objective:	  	  The	  goal	  of	  first-­‐year	  seminar	  is	  to	  teach	  students	  to	  think	  critically	  and	  to	  assess	  sources	  of	  
information	  related	  to	  human	  diversity.	  
	  
Artistic	  Performance	  (ArtP)	  
	  
Objective:	  The	  goals	  of	  courses	  in	  artistic	  performance*	  are	  to	  (1)	  help	  students	  understand	  the	  creative	  
process	  through	  performance	  and	  (2)	  help	  students	  develop	  skills	  in	  these	  areas.	  (*creative	  writing,	  
theater,	  dance,	  art,	  and	  music)	  
	  
College	  Writing	  (CW)	  
	  
Objective:	  The	  goals	  of	  courses	  in	  college	  writing	  are	  to	  help	  students	  understand,	  develop,	  and	  use	  the	  
writing	  process	  effectively	  for	  a	  variety	  of	  purposes.	  
	  
Mathematical/Symbolic	  Reasoning	  (M/SR)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  mathematical/symbolic	  reasoning	  is	  to	  strengthen	  students’	  ability	  to	  
use	  mathematical	  language	  to	  investigate	  and	  solve	  problems.	  
	  
Foreign	  Language	  (FL)	  
	  
Objective:	  The	  goals	  of	  courses	  in	  foreign	  language	  are	  to	  help	  students	  begin	  to	  communicate	  in	  a	  
language	  other	  than	  their	  own	  and	  to	  gain	  insights	  into	  other	  cultures.	  
	  
	  
THE	  EXPANDING	  PERSPECTIVES	  
	  
Human	  Behavior,	  Social	  Processes	  and	  Institutions	  (SS)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  behavioral	  and	  social	  science	  is	  to	  increase	  understanding	  of	  the	  
variations	  in	  human	  behavior	  across	  individuals	  and	  societies	  and	  the	  way	  in	  which	  science	  approaches	  
the	  analysis	  of	  human	  behavior	  across	  societies.	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Communication,	  Language,	  Literature,	  and	  Philosophy	  (Hum)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  humanities*	  is	  to	  help	  students	  analyze	  works	  which	  focus	  on	  
explaining	  the	  human	  condition.	  (*communication,	  language,	  literature,	  and	  philosophy)	  
	  
Historical	  Perspectives	  (Hist)	  
	  
Objective:	  The	  goals	  of	  courses	  in	  history	  are	  to	  increase	  students’	  understanding	  of	  events	  in	  the	  past	  
and	  how	  those	  events	  shape	  and	  have	  been	  shaped	  by	  human	  influences.	  	  
	  
Fine	  Arts	  (FA)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  the	  fine	  arts	  is	  to	  develop	  students’	  understanding	  and	  appreciation	  of	  
the	  arts.	  
	  
Physical	  and	  Biological	  Sciences	  (Sci/Sci-­‐L)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  the	  sciences	  is	  to	  increase	  students’	  understanding	  of	  the	  physical	  and	  
biological	  worlds	  and	  to	  gain	  exposure	  to	  the	  use	  of	  scientific	  methods.	  
	  
THE	  GLOBAL	  VILLAGE	  
	  
Human	  Diversity	  (HDiv)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  human	  diversity	  is	  to	  increase	  students’	  understanding	  of	  human	  
variation	  within	  the	  United	  States.	  
	  
International	  Perspective	  (IP)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  in	  international	  perspectives	  	  is	  to	  increase	  students’	  understanding	  of	  
cultures	  different	  from	  their	  own.	  
	  
Ethical	  and	  Civic	  Responsibility	  (E/CR)	  
	  
Objective:	  The	  goals	  of	  courses	  in	  ethics	  are	  to	  develop	  students’	  understanding	  of	  values	  and	  
responsibilities	  and	  their	  ability	  to	  create	  new	  ways	  to	  resolve	  ethical	  issues.	  
	  
People	  and	  the	  Environment	  (Envt)	  
	  
Objective:	  The	  goal	  of	  courses	  on	  the	  environment	  is	  to	  increase	  students’	  understanding	  of	  how	  
humans	  and	  the	  natural	  world	  influence	  and	  interact	  with	  each	  other.	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General Education Requirement Mean
Confidence 
Factor^
Standard 
Deviation Variance
% Scores 
"Moderate" 
or above
% Scores 
Below 
"Moderate"
1 First-year Seminar 3.08 0.18 1.31 1.71 68% 32%
2 College Writing 3.77 0.16 1.15 1.32 87% 13%
3 Foreign Language 3.50 0.16 1.20 1.44 79% 21%
4 Mathematical/Symbolic Reasoning 3.63 0.15 1.14 1.31 83% 17%
5 Artistic Performance 3.87 0.15 1.15 1.32 85% 15%
6 Historical Perspectives 3.60 0.15 1.12 1.26 82% 18%
7 Human Behavior, Social Proc/Inst 3.80 0.15 1.09 1.19 88% 12%
8 Communication, Language,Lit,Phil 3.75 0.14 1.07 1.15 86% 14%
9 Fine Arts 3.43 0.17 1.27 1.60 77% 23%
10 Physical & Biological Sciences 3.75 0.16 1.18 1.40 83% 17%
11 Global: Human Diversity 3.54 0.15 1.09 1.19 84% 16%
12 Global:People & Environment 3.42 0.15 1.13 1.27 80% 20%
13 Global: International Perspective 3.55 0.16 1.20 1.44 80% 20%
14 Global:Ethic/Civic Responsibility 3.51 0.15 1.15 1.31 81% 19%
All Gen Ed Average 3.59 0.16 1.16 1.35 82% 18%
*Scores based on a 5-point scale, 1-not at all, 3-moderately, 5-very well.
^The mean is accurate, with a 95% level of confidence, within the range of the mean +/- the corresponding confidence factor.
Note:  N varies from 209 to 216 per question.
General Education Requirement Mean
Confidence 
Factor^
Standard 
Deviation Variance
% Scores 
"Moderate" 
or above
% Scores 
Below 
"Moderate"
1 First-year Seminar 2.82 0.18 1.34 1.80 54% 46%
2 College Writing 4.20 0.12 0.92 0.84 83% 17%
3 Foreign Language 3.13 0.19 1.41 1.99 61% 39%
4 Mathematical/Symbolic Reasoning 3.40 0.17 1.30 1.70 74% 26%
5 Artistic Performance 3.01 0.19 1.39 1.93 60% 40%
6 Historical Perspectives 3.07 0.17 1.27 1.61 62% 38%
7 Human Behavior, Social Proc/Inst 3.52 0.16 1.23 1.51 79% 21%
8 Communication, Language,Lit,Phil 3.48 0.17 1.24 1.53 73% 27%
9 Fine Arts 2.63 0.18 1.35 1.82 48% 52%
10 Physical & Biological Sciences 3.41 0.19 1.44 2.07 65% 35%
11 Global: Human Diversity 3.25 0.16 1.22 1.49 74% 26%
12 Global:People & Environment 3.22 0.17 1.26 1.59 71% 29%
13 Global: International Perspective 3.31 0.17 1.27 1.61 72% 28%
14 Global:Ethic/Civic Responsibility 3.33 0.17 1.23 1.53 71% 29%
All Gen Ed Average 3.27 0.17 1.28 1.64 68% 32%
**Scores based on a 5-point scale, 1-not at all important, 3-important, 5-very important.
^The mean is accurate, with a 95% level of confidence, within the range of the mean +/- the corresponding confidence factor.
Note:  N varies from 209 to 216 per question.
Summary of Scores** for Importance of General Education Objectives
Summary of Scores* for Achievement of General Education Objectives
Spring 2013 General Education Survey
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Summary of Scores* for Achievement of General Education Objectives
General 
Education 
Requirement
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
1 FYS 3.08 1.31 32%
2 CW 3.59 3.43 3.44 3.54 3.44 3.71 3.78 3.78 3.63 3.77 1.08 1.11 1.15 1.21 1.34 1.09 1.04 1.15 1.09 1.15 18% 17% 20% 18% 26% 14% 10% 16% 14% 13%
3 FL 3.01 2.90 3.06 3.06 2.98 3.05 3.19 2.69 3.11 3.50 1.23 1.26 1.25 1.23 1.24 1.24 1.26 1.23 1.24 1.20 37% 46% 38% 32% 36% 38% 31% 48% 35% 21%
4 M/SR 3.25 3.32 3.26 3.18 3.22 3.22 3.32 3.35 3.17 3.63 1.27 1.18 1.18 1.21 1.18 1.22 1.10 1.25 1.13 1.14 33% 24% 28% 32% 31% 29% 25% 27% 31% 17%
5 ArtP 3.44 3.48 3.42 3.50 3.40 3.48 3.61 3.62 3.44 3.87 1.09 1.20 1.13 1.15 1.14 1.19 1.17 1.26 1.11 1.15 22% 24% 25% 22% 23% 25% 21% 23% 24% 15%
6 Hist 3.25 3.28 3.32 3.38 3.43 3.25 3.37 3.49 3.23 3.60 1.07 1.00 1.14 1.05 1.11 1.12 1.10 1.13 1.14 1.12 30% 23% 27% 23% 25% 28% 19% 21% 31% 18%
7 SS 3.76 3.68 3.72 3.89 3.68 3.83 3.79 3.76 3.71 3.80 0.99 1.08 1.03 1.03 1.12 1.01 1.10 1.09 1.01 1.09 12% 16% 12% 11% 18% 9% 14% 16% 13% 12%
8 Hum 3.33 3.30 3.29 3.59 3.37 3.36 3.56 3.52 3.48 3.75 1.04 1.18 1.05 1.09 1.14 1.06 1.04 1.00 1.06 1.07 25% 26% 23% 19% 23% 25% 18% 18% 20% 14%
9 FA 3.31 3.21 3.11 3.35 3.25 3.33 3.27 3.40 3.12 3.43 1.18 1.17 1.12 1.12 1.14 1.14 1.13 1.25 1.19 1.27 28% 30% 32% 26% 29% 27% 30% 23% 34% 23%
10 Sci/Sci-L 3.25 3.27 3.15 3.31 3.39 3.38 3.46 3.41 3.45 3.75 1.16 1.23 1.23 1.19 1.23 1.31 1.16 1.32 1.25 1.18 28% 29% 33% 27% 29% 30% 22% 30% 27% 17%
11 Global: HDiv 3.53 3.37 3.53 3.60 3.35 3.46 3.37 3.57 3.52 3.54 1.05 1.07 1.20 1.07 1.17 1.11 1.14 1.19 1.17 1.09 19% 22% 21% 17% 25% 22% 20% 23% 22% 16%
12 Global: Envt 3.16 3.08 3.00 3.22 2.96 3.13 3.24 3.34 3.23 3.42 1.10 1.06 1.04 1.15 1.20 1.13 1.08 1.25 1.12 1.13 29% 30% 33% 29% 37% 33% 26% 27% 26% 20%
13 Global: IP 3.26 3.04 3.09 3.28 3.25 3.09 3.24 3.17 3.13 3.55 1.10 1.15 1.16 1.16 1.11 1.13 1.23 1.20 1.24 1.20 27% 35% 35% 26% 26% 34% 30% 29% 36% 20%
14 Global: E/CR 3.25 3.20 3.17 3.38 3.08 3.16 3.27 3.42 3.16 3.51 1.01 1.01 1.09 1.07 1.12 1.15 1.01 1.22 1.10 1.15 26% 25% 27% 21% 34% 31% 23% 26% 32% 19%
Average 3.34 3.27 3.27 3.41 3.29 3.34 3.42 3.42 3.34 3.59 1.11 1.13 1.14 1.13 1.17 1.15 1.12 1.20 1.14 1.16 26% 27% 27% 23% 28% 26% 22% 25% 26% 18%
Summary of Scores** for Importance of General Education Objectives
General 
Education 
Requirement
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
1 FYS 2.82 1.34 46%
2 CW 3.57 3.39 3.46 3.57 3.38 3.79 3.67 3.80 3.71 4.20 1.11 1.16 1.22 1.25 1.27 1.07 1.13 1.04 1.20 0.92 18% 23% 22% 22% 23% 13% 16% 10% 15% 17%
3 FL 2.43 2.46 2.66 2.62 2.44 2.60 2.65 2.54 2.69 3.13 1.26 1.24 1.27 1.25 1.29 1.30 1.33 1.24 1.37 1.41 62% 61% 54% 49% 64% 55% 53% 59% 55% 39%
4 M/SR 3.00 3.13 2.99 2.87 2.77 2.96 2.98 2.93 3.03 3.40 1.39 1.25 1.25 1.32 1.25 1.28 1.21 1.34 1.27 1.30 42% 36% 38% 50% 47% 40% 40% 46% 42% 26%
5 ArtP 2.61 2.56 2.57 2.65 2.59 2.49 2.50 2.97 2.58 3.01 1.27 1.31 1.32 1.29 1.36 1.33 1.30 1.48 1.27 1.39 53% 55% 55% 51% 56% 58% 55% 46% 59% 40%
6 Hist 2.78 2.83 2.96 3.01 2.81 2.84 2.95 3.08 2.85 3.07 1.12 1.22 1.31 1.23 1.25 1.27 1.26 1.21 1.26 1.27 46% 43% 42% 40% 48% 46% 41% 37% 50% 38%
7 SS 3.39 3.32 3.40 3.61 3.38 3.39 3.42 3.51 3.46 3.52 1.19 1.17 1.21 1.21 1.29 1.34 1.31 1.27 1.23 1.23 28% 28% 25% 23% 30% 30% 30% 27% 24% 21%
8 Hum 3.04 3.04 2.91 3.36 2.95 3.05 3.27 3.18 3.28 3.48 1.08 1.21 1.15 1.21 1.18 1.16 1.28 1.25 1.27 1.24 36% 39% 40% 29% 36% 36% 32% 35% 31% 27%
9 FA 2.62 2.64 2.45 2.78 2.49 2.65 2.58 2.92 2.42 2.63 1.27 1.29 1.23 1.35 1.18 1.36 1.18 1.38 1.31 1.35 53% 51% 56% 49% 60% 55% 53% 43% 67% 52%
10 Sci/Sci-L 2.91 2.95 2.84 2.99 2.93 3.16 3.00 3.13 2.93 3.41 1.33 1.39 1.41 1.43 1.44 1.48 1.37 1.46 1.40 1.44 43% 46% 50% 46% 53% 42% 44% 39% 44% 35%
11 Global: HDiv 3.22 3.13 3.29 3.46 3.11 3.08 3.13 3.24 3.34 3.25 1.18 1.22 1.23 1.21 1.29 1.26 1.27 1.42 1.33 1.22 32% 33% 27% 21% 36% 33% 31% 37% 30% 26%
12 Global: Envt 2.93 2.78 2.85 2.93 2.70 3.01 2.88 3.22 2.93 3.22 1.08 1.10 1.08 1.17 1.16 1.14 1.07 1.29 1.16 1.26 32% 46% 39% 40% 47% 38% 38% 32% 40% 29%
13 Global: IP 2.89 2.91 2.96 3.20 3.11 2.88 2.95 2.96 2.98 3.31 1.12 1.27 1.25 1.24 1.15 1.27 1.30 1.35 1.23 1.27 42% 44% 40% 30% 34% 45% 41% 43% 39% 28%
14 Global: E/CR 3.15 3.01 3.05 3.32 3.00 3.02 3.16 3.20 3.03 3.33 1.11 1.08 1.26 1.16 1.16 1.25 1.22 1.25 1.14 1.23 33% 33% 37% 28% 36% 36% 33% 31% 38% 29%
Average 2.96 2.93 2.95 3.11 2.90 2.99 3.01 3.13 3.02 3.27 1.19 1.22 1.25 1.26 1.25 1.27 1.25 1.31 1.26 1.28 40% 41% 40% 37% 44% 41% 39% 37% 41% 32%
*Scores based on a 5-point scale, 1-not at all, 3-moderately, 5-very well.
**Scores based on a 5-point scale, 1-not at all important, 3-important, 5-very important.
% Scores Below "Moderate"Mean Standard Deviation
Mean Standard Deviation % Scores Below "Moderate"
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Global: People & Environment 
Achievement Importance 
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2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
Historical Perspectives 
Achievement Importance 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
Human Behavior, Social Processes/Institutions 
Achievement Importance 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
Global: International Perspectives 
Achievement Importance 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
Global: Ethic/Civic Responsibility 
Achievement Importance 
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2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
Communication, Language, Literature, Philosophy 
Achievement Importance 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 
First-Year Seminar 
Achievement Importance 
13
Number of years at UMM:
1 1 0 0%
2 2 14 7%
3 3 28 13%
4 4 146 69%
5 5 20 9%
6 6 4 2%
7 7 0 0%
8 8 0 0%
9 9 0 0%
10 10 or more 0 0%
Total 212
Min Value 2
Max Value 6
Mean 3.87
Variance 0.55
Standard Deviation 0.74
Total Responses 212
# Answer Bar Response %
Statistic Value
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UMM	  General	  Education	  Survey,	  Spring	  2013
Summary	  by	  Number	  of	  Years	  Spent	  at	  UMM
	  Questions	  from	  the	  Survey 1 2 3 4 5 6 7	  + All	  Years
1)	   My	  instructors	  say	  that	  general	  education	  requirements	  are	  valuable. 0 3.57 3.74 3.79 3.60 3.50 0 3.75
2)	   My	  advisor	  says	  that	  general	  education	  requirements	  are	  valuable. 0 3.43 3.70 3.79 3.65 4.00 0 3.75
3)	   My	  instructors	  say	  that	  gen.	  ed.	  courses	  outside	  the	  division	  of	  my	  major	  are	  valuable. 0 3.29 3.63 3.72 3.60 3.75 0 3.68
4)	   My	  advisor	  says	  that	  gen.	  ed.	  courses	  outside	  the	  division	  of	  my	  major	  are	  valuable. 0 3.50 3.48 3.74 3.70 3.75 0 3.70
5)	   General	  education	  courses	  have	  been	  a	  valuable	  part	  of	  my	  education. 0 3.57 3.59 3.92 3.55 4.75 0 3.81
6)	   I	  now	  have	  greater	  appreciation	  for	  gen	  ed	  requirements	  as	  part	  of	  overall	  UMM	  educ. 0 3.00 3.56 3.81 3.40 3.50 0 3.66
7)	   General	  education	  courses	  have	  prepared	  me	  for	  lifelong	  learning. 0 3.29 3.56 3.73 3.15 3.75 0 3.59
8)	   There	  is	  a	  connection	  between	  being	  a	  good	  citizen	  and	  what	  one	  learns	  in	  gen.	  ed.	  courses. 0 3.29 3.19 3.41 2.90 3.00 0 3.32
9)	   The	  quality	  of	  UMM	  courses	  was	  higher	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0 3.93 3.75 4.08 4.14 4.00 0 4.04
10)	   The	  level	  of	  academic	  rigor	  of	  UMM	  courses	  was	  higher	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0 4.43 4.29 4.25 4.57 3.00 0 4.28
11)	   The	  amount	  I	  learned	  from	  UMM	  courses	  was	  more	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0 3.86 3.75 4.11 4.21 3.00 0 4.03
Average	  all	  questions	  above 0 3.56 3.66 3.85 3.68 3.64 0 3.78
Scores for questions 1-11 based on a 5-point scale, 1-Strongly disagree, 3-Neutral, 5-Strongly agree.
First-­‐year	  Seminar	  (FYS)
12a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 2.64 3.31 3.10 2.80 3.00 0 3.08
12b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 2.45 2.69 2.94 2.40 2.50 0 2.82
Artistic	  Performance	  (ArtP)
13a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.71 3.96 3.96 3.55 4.00 0 3.87
13b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.07 3.04 3.06 2.80 2.67 0 3.01
College	  Writing	  (CW)
14a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.31 3.56 3.88 3.60 3.33 0 3.77
14b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.38 4.32 4.28 4.15 3.33 0 4.20
Mathematical/Symbolic	  Reasoning	  (M/SR)
15a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.00 3.19 3.80 3.45 3.67 0 3.63
15b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 2.79 3.27 3.52 3.30 3.33 0 3.40
Foreign	  Language	  (FL)
16a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.36 3.52 3.64 3.25 3.67 0 3.50
16b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.07 3.24 3.20 2.80 4.00 0 3.13
MEANS
Number	  of	  years	  at	  UMM:
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Beh,SocProc,Inst	  (SS)
17a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.77 3.54 3.82 3.65 4.67 0 3.80
17b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.31 3.42 3.51 3.25 4.33 0 3.52
Comm,Lang,Lit,Phil	  (Hum)
18a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 4.07 3.68 3.79 3.45 4.33 0 3.75
18b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.71 3.44 3.51 3.15 2.67 0 3.48
Historical	  Perspectives	  (Hist)
19a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 4.08 3.48 3.57 3.40 3.67 0 3.60
19b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.69 3.12 3.00 3.05 3.00 0 3.07
Fine	  Arts	  (FA)
20a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.62 3.35 3.42 3.80 3.33 0 3.43
20b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.08 2.50 2.56 2.95 2.00 0 2.63
Phys,Biol	  Sci	  (Sci/Sci-­‐L)
21a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.36 3.40 3.91 3.40 4.33 0 3.75
21b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.00 3.00 3.60 3.15 3.00 0 3.41
Human	  Diversity	  (HDiv)
22a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.62 3.50 3.50 3.45 4.33 0 3.54
22b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.31 3.38 3.19 3.10 3.67 0 3.25
International	  Perspective	  (IP)
23a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.23 3.54 3.58 3.16 5.00 0 3.55
23b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 2.85 3.58 3.32 2.95 3.67 0 3.31
Ethical	  and	  Civil	  Respon	  (E/CR)
24a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.77 3.40 3.54 3.15 4.00 0 3.51
24b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.62 3.36 3.33 2.95 3.67 0 3.33
People	  &	  Envt	  (Envt)
25a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.29 3.04 3.53 3.37 3.33 0 3.42
25b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.21 2.92 3.30 3.16 2.33 0 3.22
Average	  All	  GenEd	  Categories 1 2 3 4 5 6 7	  or	  
more
All	  Years
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   0 3.49 3.46 3.65 3.39 3.90 0 3.59
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 0 3.18 3.23 3.31 3.08 3.16 0 3.27
Scores for questions 12a, 13a, etc., based on a 5-point scale, 1-not at all, 3-moderately, 5-very well.
Scores for questions 12b, 13b, etc., based on a 5-point scale, 1-not at all important, 3-important, 5-very important.
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UMM	  Institutional	  Research
Mean	  Score	  Across	  All	  Gen	  Ed	  Categories
by	  Years	  Spent	  at	  UMM
1.00	  
1.50	  
2.00	  
2.50	  
3.00	  
3.50	  
4.00	  
4.50	  
5.00	  
2	   3	   4	   5	   6	  
M
ea
n	  
Years	  Spent	  at	  UMM	  
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objecHve	  specified	  above?	  	  
How	  important	  was	  this	  objecHve	  to	  your	  educaHon?	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2.2	   2.4	   2.6	   2.8	   3.0	   3.2	   3.4	   3.6	   3.8	   4.0	   4.2	   4.4	   4.6	   4.8	   5.0	  
FYS	  
Envt	  
FA	  
FL	  
E/CR	  
HDiv	  
IP	  
Hist	  
M/SR	  
Hum	  
Sci/Sci-­‐L	  
CW	  
SS	  
ArtP	  
Means	  
General	  Educa@on	  Survey	  2013:	  Means	  by	  Years	  Spent	  at	  UMM	  
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  this	  GenEd	  Objec@ve?	  
6	  Yrs	  
5	  Yrs	  
4	  Yrs	  
3	  Yrs	  
2	  Yrs	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2.2	   2.4	   2.6	   2.8	   3.0	   3.2	   3.4	   3.6	   3.8	   4.0	   4.2	   4.4	   4.6	   4.8	   5.0	  
FA	  
FYS	  
ArtP	  
Hist	  
FL	  
Envt	  
HDiv	  
IP	  
E/CR	  
M/SR	  
Sci/Sci-­‐L	  
Hum	  
SS	  
CW	  
Means	  
General	  Educa@on	  Survey	  2013:	  Means	  by	  Years	  Spent	  at	  UMM	  
How	  important	  was	  this	  GenEd	  objec@ve	  to	  your	  educa@on?	  
6	  Yrs	  
5	  Yrs	  
4	  Yrs	  
3	  Yrs	  
2	  Yrs	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Your immediate career plans:
1 Graduate school 69 31%
2 Professional school 23 10%
3 Major-related employment 127 57%
4 Employment not related to major 50 22%
5 Volunteer work 24 11%
6 Other (please specify): 17 8%
Graduate school in 1 year post graduation
Secondary Ed Licensure Classes and Student Teaching
Unsure
another undergrad from Twin Cities campus
vagabond
Internship
Technician
Apprentice
internship
AmeriCorps
Wander
IDK, hopefully grad school when I get the money
self employment as artist
work
Major related employment than graduate scgool
none
Total Responses 224
# Answer Bar Response %
Other (please specify):
Statistic Value
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UMM	  General	  Education	  Survey,	  Spring	  2013
Summary	  by	  Immediate	  Career	  Plans
	  Questions	  from	  the	  Survey
Graduate 
school
Professional 
school
Major-related 
employment
Employment 
not related to 
major
Volunteer 
work Other: Total
First-­‐year	  Seminar	  (FYS)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   2.87 2.84 3.20 3.06 3.18 2.65 3.08
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.66 3.05 3.00 2.65 2.86 2.47 2.82
Artistic	  Performance	  (ArtP)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.67 3.29 4.06 3.92 4.13 3.56 3.87
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.97 2.62 3.12 3.20 3.30 3.00 3.01
College	  Writing	  (CW)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.54 3.75 3.83 3.94 3.48 3.81 3.77
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 4.14 4.00 4.21 4.38 4.13 4.13 4.20
Mathematical/Symbolic	  Reasoning	  (M/SR)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.66 3.71 3.73 3.41 3.57 3.38 3.63
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.54 3.76 3.46 3.06 3.48 3.50 3.40
Foreign	  Language	  (FL)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.48 3.95 3.57 3.35 3.57 2.88 3.50
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.17 3.52 3.08 3.21 3.41 3.38 3.13
Beh,SocProc,Inst	  (SS)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.97 3.75 3.85 3.76 3.91 3.75 3.80
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.51 3.70 3.60 3.55 3.87 3.38 3.52
Comm,Lang,Lit,Phil	  (Hum)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.85 3.52 3.71 3.84 3.96 3.63 3.75
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.57 3.38 3.45 3.61 3.61 3.50 3.48
Historical	  Perspectives	  (Hist)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.69 3.65 3.64 3.71 3.52 3.56 3.60
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.16 2.90 3.02 3.31 3.22 3.13 3.07
Fine	  Arts	  (FA)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.49 2.95 3.41 3.57 3.61 3.44 3.43
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.63 2.30 2.60 2.82 2.87 3.13 2.63
Your immediate career plans:
MEANS
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Phys,Biol	  Sci	  (Sci/Sci-­‐L)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.91 4.33 3.74 3.55 3.61 3.19 3.75
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.64 4.52 3.31 2.90 3.57 3.31 3.41
Human	  Diversity	  (HDiv)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.66 3.50 3.56 3.71 3.74 3.31 3.54
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.16 3.20 3.31 3.47 3.48 3.69 3.25
International	  Perspective	  (IP)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.62 3.63 3.56 3.59 4.04 3.69 3.55
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.39 3.42 3.25 3.45 3.57 3.25 3.31
Ethical	  and	  Civil	  Respon	  (E/CR)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.55 3.30 3.63 3.63 3.70 3.56 3.51
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.24 3.50 3.41 3.37 3.61 3.69 3.33
People	  &	  Envt	  (Envt)
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.44 3.35 3.42 3.55 3.48 3.56 3.42
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.26 3.15 3.23 3.16 3.43 3.75 3.22
Average	  All	  GenEd	  Categories Graduate school
Professional 
school
Major-related 
employment
Employment 
not related to 
major
Volunteer 
work Other: Total
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.60 3.54 3.64 3.61 3.68 3.43 3.59
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.29 3.36 3.29 3.30 3.46 3.38 3.27
Scores for questions on achievement based on a 5-point scale, 1-not at all, 3-moderately, 5-very well.
Scores for questions on importance based on a 5-point scale, 1-not at all important, 3-important, 5-very important.
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Mean	  Score	  Across	  All	  Gen	  Ed	  Categories
by	  Immediate	  Career	  Plans
1.00	   1.50	   2.00	   2.50	   3.00	   3.50	   4.00	   4.50	   5.00	  
Graduate	  school	  
Professional	  school	  
Major-­‐related	  employment	  
Employment	  not	  related	  to	  major	  
Volunteer	  work	  
Other:	  
Mean	  
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objecNve	  specified	  above?	  	  
How	  important	  was	  this	  objecNve	  to	  your	  educaNon?	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2.2	   2.4	   2.6	   2.8	   3.0	   3.2	   3.4	   3.6	   3.8	   4.0	   4.2	   4.4	   4.6	   4.8	   5.0	  
FYS	  
Envt	  
FA	  
FL	  
E/CR	  
HDiv	  
IP	  
Hist	  
M/SR	  
Hum	  
Sci/Sci-­‐L	  
CW	  
SS	  
ArtP	  
Means	  
General	  Educa@on	  Survey	  2013:	  Means	  by	  Career	  Plans	  
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  this	  GenEd	  Objec@ve?	  
Volunteer	  work	  
Employment	  not	  related	  to	  major	  
Major-­‐related	  employment	  
Professional	  school	  
Graduate	  school	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   2.6	   2.8	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   3.2	   3.4	   3.6	   3.8	   4.0	   4.2	   4.4	   4.6	   4.8	   5.0	  
FA	  
FYS	  
ArtP	  
Hist	  
FL	  
Envt	  
HDiv	  
IP	  
E/CR	  
M/SR	  
Sci/Sci-­‐L	  
Hum	  
SS	  
CW	  
Means	  
General	  Educa@on	  Survey	  2013:	  Means	  by	  Career	  Plans	  
How	  important	  was	  this	  GenEd	  objec@ve	  to	  your	  educa@on?	  
Volunteer	  work	  
Employment	  not	  related	  to	  major	  
Major-­‐related	  employment	  
Professional	  school	  
Graduate	  school	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Average Percentage 2002-2010
By Division of the Major
Division CW FL M/SR ArtP Hist SS Hum FA
Sci/ 
Sci-L HDiv Envt IP E/CR
All 
Categories
All Campus 83% 62% 71% 77% 75% 87% 78% 71% 72% 79% 70% 69% 73% 74%
     Education 85% 66% 66% 78% 75% 94% 87% 78% 68% 95% 74% 77% 73% 78%
     Humanities 85% 69% 57% 90% 79% 87% 91% 85% 62% 82% 67% 77% 73% 77%
     Science & Math 81% 55% 93% 75% 70% 79% 67% 65% 93% 66% 69% 58% 65% 72%
     Social Sciences 82% 64% 65% 71% 77% 92% 79% 66% 63% 82% 70% 74% 79% 74%
     Interdisciplinary Studies 82% 65% 63% 64% 75% 84% 77% 66% 69% 79% 69% 62% 70% 71%
Summary of Scores for Importance of General Education Objectives Average Percentage 2002-2010
By Division of the Major
Division CW FL M/SR ArtP Hist SS Hum FA
Sci/ 
Sci-L HDiv Envt IP E/CR
All 
Categories
All Campus 82% 43% 57% 46% 56% 73% 65% 46% 54% 69% 61% 60% 66% 60%
     Education 87% 58% 58% 53% 77% 89% 77% 60% 56% 89% 73% 82% 68% 71%
     Humanities 83% 57% 34% 70% 63% 71% 83% 69% 34% 72% 55% 69% 65% 64%
     Science & Math 76% 30% 87% 36% 38% 51% 41% 35% 87% 49% 62% 44% 54% 53%
     Social Sciences 84% 43% 52% 38% 62% 87% 69% 38% 42% 76% 60% 66% 74% 61%
     Interdisciplinary Studies 86% 55% 49% 32% 65% 76% 71% 40% 58% 71% 64% 58% 63% 61%
Summary of Scores for Achievement of General Education Objectives
% Scores "Moderate" or above
% Scores "Moderate" or above
Note: Students with multiple majors that crossed Divisions were counted more than once.  Category totals 
include only one count per student.
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How many courses at other institutions were applied toward fulfilling UMM’s General
Education requirements?
0 0 courses 56 25%
1 1 course 29 13%
2 2 courses 31 14%
3 3 courses 24 11%
4 4 or more courses 83 37%
Total 223
Min Value 0
Max Value 4
Mean 2.22
Variance 2.69
Standard Deviation 1.64
Total Responses 223
# Answer Bar Response %
Statistic Value
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Summary	  by	  Number	  of	  GenEd	  Courses	  from	  Other	  Institutions
	  Questions	  from	  the	  Survey 0 1 2 3
4	  or	  
more Total
1)	  
Please	  rate	  the	  extent	  of	  which	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statements:	  -­‐	  The	  
quality	  of	  UMM	  courses	  was	  higher	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0.00 4.28 4.10 3.71 4.02 4.04
2)	  
Please	  rate	  the	  extent	  of	  which	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statements:	  -­‐	  The	  
level	  of	  academic	  rigor	  of	  UMM	  courses	  was	  higher	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0.00 4.31 4.29 3.92 4.38 4.28
3)	  
Please	  rate	  the	  extent	  of	  which	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statements:	  -­‐	  The	  
amount	  I	  learned	  from	  UMM	  courses	  was	  more	  than	  those	  at	  other	  institutions. 0.00 4.17 4.13 3.75 4.02 4.03
Average	  all	  questions	  above 0.00 4.25 4.17 3.79 4.14 4.12
Scores for questions 1-3 based on a 5-point scale, 1-Strongly disagree, 3-Neutral, 5-Strongly agree.
First-­‐year	  Seminar	  (FYS)
4a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.08 3.25 2.97 3.25 3.01 3.08
4b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.79 3.04 2.74 3.08 2.70 2.82
Artistic	  Performance	  (ArtP)
5a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.75 3.76 3.81 3.83 4.03 3.87
5b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.86 2.83 2.94 2.92 3.24 3.01
College	  Writing	  (CW)
6a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.90 3.68 3.70 4.09 3.65 3.77
6b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 4.27 4.28 4.17 4.17 4.16 4.20
Mathematical/Symbolic	  Reasoning	  (M/SR)
7a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.56 4.14 3.58 3.75 3.46 3.63
7b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.33 3.83 3.52 3.67 3.16 3.40
Foreign	  Language	  (FL)
8a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.38 3.55 3.52 3.57 3.54 3.50
8b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.96 2.97 3.03 3.22 3.30 3.13
Beh,SocProc,Inst	  (SS)
9a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.87 4.14 3.55 3.58 3.81 3.80
9b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.46 3.66 3.23 3.33 3.67 3.52
Comm,Lang,Lit,Phil	  (Hum)
10a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.78 3.79 3.71 3.79 3.73 3.75
10b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.39 3.59 3.65 3.29 3.49 3.48
Historical	  Perspectives	  (Hist)
11a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.63 3.69 3.42 3.54 3.63 3.60
11b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.14 3.14 2.90 3.08 3.08 3.07
Means
No.	  Courses	  at	  other	  Institutitions
applied	  to	  UMM	  GenEdReq
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Fine	  Arts	  (FA)
12a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.35 3.62 3.29 3.17 3.54 3.43
12b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 2.46 2.52 2.42 2.79 2.81 2.63
Phys,Biol	  Sci	  (Sci/Sci-­‐L)
13a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.90 3.93 3.65 3.58 3.69 3.75
13b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.53 3.59 3.26 3.50 3.30 3.41
Human	  Diversity	  (HDiv)
14a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.58 3.55 3.45 3.13 3.67 3.54
14b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.25 3.25 3.13 2.92 3.41 3.25
International	  Perspective	  (IP)
15a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.51 3.59 3.35 3.46 3.67 3.55
15b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.18 3.41 3.06 3.33 3.44 3.31
Ethical	  and	  Civil	  Respon	  (E/CR)
16a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.51 3.59 3.32 3.29 3.62 3.51
16b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.34 3.45 3.06 2.96 3.51 3.33
People	  &	  Envt	  (Envt)
17a) To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.61 3.55 3.16 3.17 3.43 3.42
17b) How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.06 3.52 3.03 3.21 3.28 3.22
Average	  All	  GenEd	  Categories 0 1 2 3 4	  or	  
more Total
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objective	  specified	  above?	   3.36 3.46 3.23 3.28 3.37 3.35
How	  important	  was	  this	  objective	  to	  your	  education? 3.00 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
Scores for questions 4a, 5a, etc., based on a 5-point scale, 1-not at all, 3-moderately, 5-very well.
Scores for questions 4b, 5b, etc., based on a 5-point scale, 1-not at all important, 3-important, 5-very important.
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Mean	  Score	  Across	  All	  Gen	  Ed	  Categories
by	  Number	  of	  Gen	  Ed	  Courses	  Taken	  at	  Other	  Institutions
1.00	  
1.50	  
2.00	  
2.50	  
3.00	  
3.50	  
4.00	  
4.50	  
5.00	  
0	   1	   2	   3	   4	  or	  more	  
Number	  of	  GenEd	  Courses	  Taken	  at	  Other	  Ins7tu7ons	  
To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  the	  learning	  objecJve	  specified	  above?	  	  
How	  important	  was	  this	  objecJve	  to	  your	  educaJon?	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  Other	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To	  what	  extent	  have	  you	  achieved	  this	  GenEd	  Objec@ve?	  
4	  +	  Crses	  
3	  Crses	  
2	  Crses	  
1	  Crse	  
0	  Crses	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Summary of Responses to Open-ended Questions 
 
 
Students were asked to provide text for the following in the Spring 2013 Survey: 
 
a) Describe positive and negative experiences in general education. 
 
b) Provide recommendations to improve the general education program. 
 
c) How have you changed because of the general education program? 
 
The following highlights some themes and points of note from each question: 
 
a) Describe positive and negative experiences in general education.  
(69% responded to this question): 
 
*Main theme:   
*general education courses detract from focusing on major 
*courses “forced” upon students 
 
*Primary complaint related to a specific general education requirement:   
*FA, ArtP (require one, but not both) 
*Narrow field of classes to fulfill the requirements 
 
*Secondary complaint related to a specific general education requirement:   
*Sci/Sci-L (I am an art major – why do I have to take a hard science course?) 
 
*Negative experiences: 
*Most of the negative experiences I’ve had with general education fell outside my experience 
at UMM. 
*…the rigor of coursework seemed less in some divisions compared to others, specifically art 
classes to science classes… 
*Some comments related to faculty discouraging students from taking specific courses to 
meet general education requirements 
*FYS experiences were not positive 
 
*Positive experiences: 
 *It is fun to see topics of courses relate to each other in ways that are unexpected 
 *Quality of UMM courses better than other institutions attended 
 *Small class sizes 
 *Development of skills outside of my specific discipline 
 *Most interactions with professors were positive 
 
b) Provide recommendations to improve the general education program. 
(59% responded to this question) 
 
*Establish a public speaking requirement 
*More intro courses for “nonmajors” – especially for Sci/Sci-L 
*Teach students about GenEd program in IC and the value of liberal arts 
*Increase interdisciplinary courses: Interdisciplinary courses should be the norm, not the exception 
*More options/flexibility/variety for GenEds 
*ArtP plus FA not needed 
*Less GenEd, more major courses 
*Have opportunity to change the grading basis for a single GenEd course after the fact 
*Don’t require all gen eds…for example, have students take 9 out of 11  
*Clarify global village requirements 
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c) How have you changed because of the general education program? 
(64% responded to this question) 
 
*I changed my major because of it 
*It helped me choose my major 
*Helped me decide what I do and don’t want to do 
 
*More open minded 
*Better appreciation for other areas 
*Expanded views on different disciplines 
*Exploration outside of major 
*Met people outside of major 
*Now comfortable talking about topics outside my major 
*Ability to think objectively about a variety of topics 
 
*Broader knowledge on different subjects 
*Developed critical and independent thinking skills 
*Learned how to study for courses outside of my major  
*Better prepared to tackle difficult problems 
 
*Global viewpoints and appreciation of different cultures 
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